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Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» - FELANITX  
!Am verda al lea de millares de la ,,r BA SQUET
costa de Felanitx ambe vot en
Ens item E;uedat sense hásquet femenícontra de l'oposició
ExceLlent arrancada de juvenils i skiers
Com sia que el nostre informador
habitual no pogué esser present a
la darrera plenaria ordinaria de l'A-
juntament, reproduim la crònica
que el nostre company Miguel Rie-
ra elabora pel «Diario de Mallorca»
i que fou publicada el passat dia 6
en aquest periòdic:
Anteanoche se aprobó el plan de
embellecimiento de la costa de Fe-
lanitx con los votos en contra de
los grupos PSOE y «Coloms a la Sa-
la». Tal como ya declararon en el
transcurso de este punto, la oposi-
ción se mostraron en desacuerdo
con la actuación del grupo mayorita-
rio que, señalaron, incumple las re-
comendaciones de la Conselleria de
Turisme, que advierte que no se po-
drá actuar en terrenos que no sean
de titularidad pública ni en urbani-
zaciones que no hayan sido recibi-
das por el Ayuntamiento. Señalaron
asimismo, que una vez más, no se ha
tenido en cuenta la normativa que
rige en las reuniones de las comisio-
nes informativas y los proyectos
aprobados no cuentan con el precep-
tivo visado del Colegio de Arquitec-
tos.
En los proyectos encargados no
se han tenido en cuenta para nada,
según denuncian los grupos de la
oposición, las carencias de Portoco-
lom que afectan a la infraestructura
de la parte de «La Capella», que no
cuenta con los servicios de agua po-
table ni con alcantarillado, ni al pro-
blema planteado por la falta de una
planta depuradora de las aguas resi-
duales del Puerto.
En la reunión no se presentó un
estudio económico respecto de un
tema que supondrá una inversión to-
tal de 895 millones de pesetas, con
una aportación del ayuntamiento
que tendrá que ser del cuarenta por
ciento del total del plan aprobado,
es decir, 358 millones de pesetas.
Cantidad que deberá aportarse en un
plazo de dos arios. Esta y otras cues-
tiones fueron contestadas por el al-
calde con una serie de evasivas a los
regidores de la oposición que se pre-
guntaban cómo se propone afrontar
esta inversión el ayuntamiento, que
cuenta con un presupuesto limitado
y con muchas necesidades que no
tienen que ver con la ornamentación
y el embellecimiento y sí con temas
vitales para la población.
Tras el debate, los proyectos fue-
ron aprobados por la mayoría for-
mada por el grupo del PP y con los
votos en contra de los socialistas y
los «Coloms a la Sala».
Antes de comenzar el estudio de
los puntos del orden del día, el por-
tavoz de «Coloms» presentó una mo-
ción urgente, que no mereció es ta
consideración por parte del PP y que
por tanto no se votó, pidiendo los
documentos que no se presentaron
con anterioridad. El Alcalde conside-
ró que tampoco era urgente el tema
del vertedero ilegal que funciona en
el término y en el que se depositan
las basuras el municipio de Santa-
nyí, pero sí se tomó en considera-
ción una moción del grupo socia-
lista que solicitaba se redactase un
pliego de condiciones para acondi-
cionar la sala de plenos de acuerdo
con una decisión que se tomó hace
casi dos años y que no se llevó a
efecto. La corporación quedó ente-
rada, en otro punto, de un decreto
de la Alcaldia por el que se hace
cargo de las competencias en mate-
ria urbanística, el teniente de Alcal-
de Bartomeu Tejedor.
Entre otros temas se acordó, en
esta misma reunión, designar varios
procuradores que representarán a
la corporación en la causa que se
tramita por el Juzgado de Instruc-
ción número 2 de Manacor, relativa
al accidente ocurrido en el hotel «El
Corso» con el' resultado de tres víc-
timas mortales. Asimismo, se deci-
dió informar favorablemente de la
construcción por Obras de Puertos
de dos pantalanes de 60 metros de
longitud, entre el muelle comercial
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COMENTARI
La notícia més destacada, i nega-
tiva també, de la setmana és la baixa
de la competició (que va començar
el diumenge) de l'equip sénior feme-
ní del Club Joan Capó. La manca de
jugadores ha estat la circu ni stancia
decissiva. La plantilla, de la que ja
comentàvem l'altre dia que era molt
curta, s'havia vist mancada encara
més per les ocupacions laborals d'al-
gunes jugadores, la qual cosa impe-
dia la seva participació en l'equip.
Una autêntica llàstima és aquesta
extinció de la branca femenina del
Club que havia aconseguit molts
d'èxits. Comfien en que es tracti no-
més d'una pausa que duri una sola
temporada.
A la passada jornada es jugaren
tres partits amb clares victòries lo-
cals. Els JUNIORS acudiren a Cal-
vià amb només 7 jugadors; lluitaren
de debò, però no pogueren evitar la
derrota. La seva segona part fou
millor que la primera, com el dia de
La Glòria. Bernardi, amb 16 rebots,
fou el més destacat en aquest aspec-
te i Tomeu Maimó, el millor anota-
dor, amb 22 punts i una magnífica
série de 10 de 12 tirs lliures. Aquests
dos jugadors se mantingueren els
40 minuts en pista.
Els JUVENILS no desaprofitaren
l'ocasió de la visita d'un dels equips
teòricament més dèbils. Amb l'ex-
cepció dels primers minuts, anive-
llats (16-14, minut 12) i amb algu-
nes errades per part dels dos con-
junts, la resta del partit fou d'un
domini total dels locals que es tra-
duí en 40 punts de diferència al final
del magnífic encontre dels joves de
Jaume Binimelis. Els tres jugadors
més relevants varen ser P.J. Fullana
pels 24 punts i les assistències que
donà, Damia Amengual que captura.
18 rebots i anota. 19 punts i Rafel
Lladó amb 17 punts i un bon grapat
de rebots.
També començava la lliga dels
SENIORS que, encara que varen
guanyar de 19 punts, no ho tingue-
ren massa fàcil. Es tracta d'un clas-
sic partit de principi de temporada
amb altibaixos i certes dificultats
per a adaptar-se a córrer amb aquell
sol de migdia de considerable calor
(Passa a la pig. 9)
Alguns damnificats per les
pluges torrencials han
rebut les primeres ajudes
de la Comunitat Europea
Dijous de la setmana passada, en
el despatx del Delegat del Govern
Gerard Garcia, tingué lloc l'entre-
ga de les primeres ajudes enviades
per la Comunitat Económica Euro-.
pea a un grup de damnificats per les
torrentades del passat dia 6 de se-
tembre. Es tracta d'ajudes econòmi-
ques en Ecus que oscilaren entre
1.500 i 3.800 ecus pels més perjudi-
cats en vivendes i efectes personals
i entre 11.000 i 14.000 pels familiars
de les víctimes de l'hotel de Cas
Corso. (L'ecu es cotitza actualment
en unes 130 ptes.). En total foren
dotze els beneficiats per aquest ajut.
A aquests seguiran dinS poc temps
les que concedeixen el Govern Ba-
lear i el Govern Central.
Així mateix el Delegat del Govern
manifesta en aquesta ocasió que
l'IRYDA posaria dins poc temps a
disposició dels agricultors afectats
una sèrie d'ajudes que en molts de
casos suposarà el cinquanta per cent




«Lepolèmica de !es noves urbanitzacions»
INTERVENDRAN: Un representant de la C.A.E.B.
Un geòleg especialista en corrents
d'aigua i ports espertius.
Un representant de la Federació:Hotelera
I un ecologista.
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, divendres dia 20 a les 21'30 h.
SANTORAL
Diu. 15 Sta. Teresa de Jesús
Dill. 16 Sta. Margarida M. Al.
Dim. 17 St. Ignasi d'Antioquia
Dim. 18 St. Lluc, evang.
Dij. 19 St. Pere d'Alcantara
Div. 20 Sta. Irene
Dis. 21 Sta. Ursula i
companyes verges
LLUNA
Quart minvant dia 21
COMUNICACIONS
AUTOCARS
Felanitx • Palma: Dies feiners,
a les 6,45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 i 18 h. Diumenges j fes-
tius, a les 8, 14 i 19 h.
Palma - Felanitx des de l'esta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13,15,45 i 19,30
h. Diumenges i festius, a les
9,30, 15,45 i 20,30 h.
Palma - Felanitx des de la ca-
feteria Alcalá: Dies feiners, a
les 12,30 i 19 h. Diumenges i
festius, a les 20,30 h.
Felanitx -Portocolom: Dies fei-
ners, a les 7, 9, 	 14,15, 17
h. Diumenges i festius, a les 7,
9, 12,30, 	 17 	 h.
Portocolom - Felanitx: Dies fei-
ners, a les 7,30, 9,30, 	 16,
17,30 	 h. Diumenges j fes-
tius, a les 7,30, 9,30, 13, 18,15h.
Felanitx - Cala Murada: Diu-
menges a les 8'30 i 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Diu-
menges a les 9 i 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.
Cala d'Or - Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.
TAXIS FELANITX
















Ajuntament: Oficines i Polies





581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Guàrdia Civil	 580090
Bombers 	 581717






Semestral a fora: 1.775 ptes.
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ON DIUEN QUE NO HI PLOU, NO
HI PODEN ESTAR DE GOTERES
Sr. Director:
Li agrairia la publicació del se-
güent escrit, especialment dirigit al
grup «Coloms a la Sala»:
Voldria fer un comentari a la
«Carta oberta a Cosme Oliver i An-
dres Riera» apareguda a les planes
d'aquest setmanari i, alguns dies
abans, a les del «Diario de Mallor-
ca».
Amb aquest escrit, els signants
«Maria Obrador i Rosselló (Regido-
ra) i onze membres més de Coloms
a la Sala», empren exactament la
mateixa tàctica que per altra banda
recriminen a Cosme Oliver per les
seves declaracions a Radio Nacional
d'Espanya a les les. Només que si
en Cosme Oliver pogueren esser fruit
d'uns moments de crispació després
de l'accidentada plenaria de dia 21
diguent això no vull excusar-les
de cap manera— en l'escrit de la re-
gidora i onze membres més de Co-
loms a la Sala no hi val aquest ate-
nuant, perquè era o hauria hagut de
ser fruit d'un raonament o reflexió
inés calmats. Insistesc en que no vull
justificar les declaracions del Batle
ni les que dies després féu Andreu
Riera, però amb el seu escrit, la re-
gidora i els onze membres més de
Coloms a la Sala es posen a la ma-
teixa altura.
Amb una paraula, que pel to rol i
pedestre que empren, mancat de la
més elemental correcció dialèctica,




ES LA TELEVISIÓ DE PP?
Senyor Director:
Fa poc més d'un any que a agues-
ta mateixa secció, un senyor es va
queixar pel tractament que va do-
nar la TVF dels fets protagonitzats
pel batle quan va denegar un Ple a
l'oposició diguent que l'havien insul-
tat.
Fa dues setmanes En Bernat Ba-
nya va enregistrar el famós Ple de
dia 20 i, mirau per on, va emetre un
parell d'imatges sense so.
La setmana passada la TV d'En
Bernat va donar una roda de prem-
sa del Sr. Andres Riera que, més que
roda de premsa va ser un blasme
barroer personal en contra del Co-
lom gros.
No entenc com així no va donar
les imatges també sense so del Sr.
Riera. Sap En Bernat que un mitja
com la TV hauria de tractar els te-
mes amb el mateix motllo i aquest
hauria de ser el més imparcial pos-
sible? Sap en Bernat que tothom té
dret a un mateix tractament infor-
matiu? Sap En Bernat que manipu-
lant d'aquesta manera no aconse-
gueix més que dirigir una TV ten-
denciosa ,increible i mancada de to-
ta objectivitat?
Gracies Sr. Director per deixar
que les planes del seu setmanari ser-






Soy Cruzado del Amor Divino des-
de mi niñez y he visto muchas cosas
dentro y fuera de las Iglesias. El sá-
bado pasado fui a la Fiesta del An-
gel Custodio en San Alfonso y mis
oídos oyeron lo que creía imposi-
ble. El Padre Llompart calificó a
los «Coloms a La Sala» como es-
píritus malignos.
Me gustaría muchísimo que el Pa-
dre Llompart, contestara a estas
preguntas. ¿Tales afirmaciones he-
chas desde el púlpito, a que son de-
bidas? ¿Su criterio de los Coloms,
se ha formado por las declaraciones
del Alcalde de Felanitx o conoce de
cerca los hechos ocurridos estos dos
últimos años y, sobre todo el mes
pasado?
Muchas gracias por poder plantear
mis preguntas y decir públicamente
al Padre Llompart lo que pienso.
Un cruzado
DESPUES DE LAS INUNDACIONES
Con esta carta desearía dar la en-
por sus colaboradores, que han arre-
cultura por el esfuerzo realizado
glado con rapidez y buenos trabajos
horabuena a la Conselleria d'Agri-
una infinidad de caminos rurales
(concretamente el camino de Bini-
farda y alrededores), sin necesidad
de papeles burocráticos.
Espero que otros organismos to-
men nota sobre este tema y sirva de
ejemplo.
MIGUEL
cine princi 1  
Viernes, 13 sábado 14, 9 noche y domingo 15 desde las 3.
Primero fue de maestro a alumno
Después de padre a hijo
Ahora es... de hombre a hombre
Karate Kid III y Las cosas cambian
Viernes 20, sábado 21, 9 noche y domingo 22 desde las 3
El, sólo El viene a salvar la Humanidad
Ciborg y Sing







—Gimnástica de manteniment femenina
—Gimnástica correctiva (correcció columna...)
-Gim-dazz
--Rilmica (nines)
—Gimnástica per a la 3.' Edat
---«Streching» (Tècnica d'estiraments
•lniciaciú a la cerrera
Gininastica esportiva (nins-nines)
Body Building (Nlusculació)
Classes especials de cap de setmana
11011A III:	 Matins.-- I)illuns, dime(res i divendres, de 715 a 1:l i dissables, de 111 a 1: 1 h.
Horabaixes. - 1)e (Wilms a divendres, de -1.10 i H)
1)1111.:CC1(): M." Antimia Caldentey (Llicynciada en Educació I:isica).
INFORNI.k CIO: C. Ses Shines, su. POIITO-COLON1 Tel. 57508:1
GUMS «SPORT ES PORT» per estar en forma!
FELANITX
Publa vic, poble pobre (I]
El manual creconornia diu a la
pagina 3: rccursos són totes les co-
ses existents, clesitjos són totes les
coscs desitjades i béris sOn totes les
coses clesitja;ks existents. L'econo-
mia es preocupa
 dc corn s'adminis-
tren uns recursos escassos,
 que po-
drien
 tenir uns altres usos, amb l'ob-
jecte de produir diversos i clis-
tribuir-los per al consum entre
 cis
membres
 de la societal .
Una ccol1011lia ecologista seria
aquella que administraria els recur-
sos escassos (es a dir, terra, aigua,
aire, arbres, ...) de tal manera que
en poguéssim ter ús contínuament
en les mateixes condicions i , aim%
treure'n profit tots sempre.
 Si algú
volgués utilitzar l'aigua de Portoco-
lom, per exemple, per realitzar acti-
vitats contaminants, se li hauria de
prohibir, pet -que el que després d'ell
també volgues utilitzar l'aigua
Portocolom, per exemple, per pes-
car, no la trobaria en les mateixes
condicions. Quan algú fa malbé els
recursos escassos, tots som una mica
més pobres.
 Aquesta persona, par-
ticularment, potser es faci rica, pet-6
els altres, el conjunt, hi perdem.
Durant molts anys, tant en els
paisos capitalistes occi-
dentals coin en els p
 il isos
comunistes, es creia que els
recursos escassos, o sigui, la natura-
lesa, eren un pou sense fons. Els
ecologistes aixecaren la veu i adver-
tiren del desastre.
 En nom dels be-
neficis econòmics i pel fet que tot
venia avallat per científics, s'ha
 se-
guit irnpunement. Sembla que els
ecologistes proposen les solucions
més clams, les que creen menys llocs
de treball, les mes incòmodes,
 les
més primitives, ... les menys ren-
dables. Fals, aim') es una mentida:
no li hauria sortit més a compte a
Ia Unió Soviètica iniciar un procés
d'estalvi energetic i un programa
d'energies renovables
 i evitar l'acci-
dent de Txernàbil, que construir
centrals nuclears i haver de viure
amb les conseqüències de l'accident?
A curt termini hi pot haver, dubtes
perquè
 la inversió es costosa, però a
la llarga esta ben clar.
Un altre exemple. A Galicia es pro-
dueixen centenars i centenars d'in-
cendis provocats. S'apaguen, es co-
mercialitza la fusta i es repoblen
els boscos amb especies de creixe-
ment rapid (pins i eucaliptus). Pels
benclicis económics, ningú no s'atre-
veix a denunciar els piròmans. A
mes, sense tallar arbres com hem de
fer pasta de paper? A Galicia, ja no
hi plou tant i el sól no assimila be
l'aigua, perque ja no hi ha eis ar-
bres en la quantitat i de la qualitat
necessaria. Els beneficis econòmics
a curt termini, avui i dema, són els
de la inclúsIria paperera. Però qui
pagara les conseqüències
 passat de-
ma seran tots els gallees, que no po-
dran conrar la terra. F,Is amos de la
indústria de paper amenacen a treu-
re fora tots cis treballadors, si algú
els planta cara. El paper reciclat,
(litter', no es tan fi i també Os car, i
no seria realista imposar-ne el con-
sum. A Galicia, d'aquí a uns anys,
hi haura uns senyors molt rics (que
hauran creat Hoes de treballs du-
rants uns anys) i una terra i molta
gent pobra,
 que haura dc comprar a
fora cl rriztnjar de les vaques, que
són el seu. ()ulna es la riquesa verta-
dera?
Dins el Port no hi ha peix i l'ai-
gua es bruta. Dins el Port hi ha un
port esportiu amb moltes embarca-
cions. Hi ha una relació evident en-
tre els clos fets. Amb deu
 anys de
port esportiu, aquests són els bene-
ficis econ:)mics que n'ha tret el con-
junt de la població: merda. No es
bo de veure que seriem més rics tots
com a ciutadans amb aigua neta i
llises? Aviat s'llaurt de pagar entra-
da per xreure oil redol de costa sense
urbanitzar i aigua de mar neta. Si el
Port no fos brut, el podríem
 brave-
jar i fer-ne propaganda i vendria
turisme de qualitat. Però ja es mas-
sa tard, ja l'han tudat. Un grupet de
persones varen guanyar molts de du-
ros amb el port esportiu fent veure
a la gent que el benefici seria pel
Poble. Mentiders. On són tots aquells
llocs de treball promesos? I totes
aquelles tendes que s'havien d'enri-
quir?
(Continuara i donara molta llenya)
Nicolau
 Barceló
INTERESA COMPRAR todos los
números del semanario «FELA-
NITX» del ario 1950.
Informes en esta Administración.
SE NECESITA SE ÑORA
 para cui-
dar niños
 y trabajos domésticos.
Informes, Tel. 576008 y 581961.
URGE JOVEN con nociones
 carpin-
feria, para montaje muebles coci-
na. (Carnet con(i tic i r)
Informes SA BOTIGUETA
INDUSTRIAS METALICAS G.M.
Se precisan operarios y aprendi-
ces.
Informes, Tel. 581901.
0E1 Conseil del Centre Cultural de
Felanitx, interessat per tot el que
afecta a la nostra ciutat, es creu en
cl deure moral de manifestar la scva
preocupació pcl replantejament
la política urbanística de l'Ajunta-
mcnt, que tendril corn a conseqüèn-
cia la desaparició dels darrers espais
naturals que resten encara intactes
a Portocolom.
Considerain clue defensar el patri-
moni cultural i paisatgístic es ne-
cessari i per part nostra tan oportú
com ho seria defensar els valors de
tipus artistic o arquitectònic de la
nostra ciutat en el cas que es vessin
amenaçats.
Creim que el que resta de natura-
lesa verge al port de Felanitx es un
be que s'ha de conservar a qualsevol
preu. Incrementar les arces urbanit-
zades del Port seria, cie dur-se a ter-
me, no tan sols un fet irreversible,
del qual ens podrien demanar comp-
te els felanitxers del dia de clema,
sinó iamb hipotecar greument el
nostre futur, fins i tot el nostre fu-
tur turístic, en uns moments en que
els responsables d'aquest sector co-
mencen a sensibilitzar-se pel tema
de la preservació del paisatge.
Lamentam la clegraclació de la con-
vivencia ciutadana ocasionada per
Ia precipitació i manca de diàleg
previ, que era de desitjar en un as-
sumpte greu, com es la requalifica-
ció dels terrenys afectats.
Amb l'esperança que es pugui en-
cara rectificar una decisió presa de
forma tan sobtada, vos saludam
atentament.»
Cultural de Felardix i la
pIíca uhanística
Centre Cultural (le 1:elan1t.r. 	 a(lrecal 	 earla seguent
noslre .1junlamenl:
4 FELANITX  
L'obertura del curs ecadèmic a la
Universitat de les IIles Balears
Divendres de la setmana passada,
a la sala d'actes de la Facultat de
Filosofia i Lletres dc la Universitat
Balear tingue lloc l'acte solemne
d'obertura del curs academic, sota
la presidencia del rector Nadal Bat-
le i amb l'assistencia de les primeres
autoritats iilenques.
Volem deixar constancia que du-
rant l'acte el nostre paisà Francesc
Riera i Monserrat feu entrega a la
biblioteca universitaria dels «Esta-
tuts de Sa Reial i Pontifícia Univer-
sitat Lulliana del Regne de Mallor-
ca», una valuosa edició de l'any 1692
estampada als obradors de la im-
premta Guasp de Palma.
També el nostre paisà el catedrà-
tic  Valverde, en un moment
de l'acte, feu el jurament de presa
de possesió amb nom propi i del
dels nous càrrecs docents de la Uni-
versitat: quatre nous catedràtics,
dotze professors titulars d'Universi-
tat i vuit professors titulars d'escola
universitaria.
Llar de la Tercera Edat - Inserso
II TROBADA DE LA TERCERA
EDAT DE LA COMARCA DE MIG-
JORN.—Dissabte dia 21, a les 9'30
del matí sortida del passeig Ramon
',lull. A les 10 reunió a Sant Salva-
dor. A les 10'30 Eucaristia concele-
brada. A les 12 reunió a «La Ponde-
rosa»; ball amb orquestra i aperitiu.
A les 12'30 dinar. A les 16'30 sortida
cap a Ses Salines per assistir a la
inauguració de la Llar de la Tercera
Edat d'aquesta població. Preu de
subscripció, 850 ptes.
CONFERËNCIA.—Dilluns dia 16 i
patrocinat per la Conselleria de
Cultura, el pare Gabriel Llompart,
C.R. donara una conferencia sobre
el terna «Los restos arqueológicos en
Ia Poesía de Mossèn Costa i Llo-
bera».
CURSET DE BONSAI.—Dimarts
18, dimecres 19 i dijous 20, en Se-
bastia Roser, sota el patrocini de la
Conselleria de Cultura, impartirà un
curset sobre la sembra i cura del
Bonsai. Les explicacions començaran
a les 7 de la tarda i el curset esta
obert a totes les persones interessa-
des.
Adoració Nocturna
Dijous dia 19-, a les 9 del vespre,
al convent de Sant Agustí, hi haura
vigilia d'Adoració Nocturna.
Cursets de Cristiandat
El proper dimarts dia 17, a les
9'30 del vespre, a la sala de l'esglé-
sia primitiva de la Rectoria, se cele-
brara una ULTREIA EXTRAORDI-
NARIA, amb l'assistència de cursi-
llistes de Palma i dels pobles dels
voltants de Felanitx.
Convidam a tots els qui hi vulguin
assistir.
Adoraci6 Nocturna Femenina
Avui, a les 9'30 del vespre, a la ca-




Dies passats, D. Pere Mesquida
Obrador i D.° Francisca Manresa
Verdera i pel seu fill Joan, demana-
ren en matrimoni a D. Joan Venv
Adrover i Sebastiana Rossellá
,;crverzl, la sia filla Maria.
Les noccs se celebraran dins poc
mps.
SE NECESSITA AL.LOTA per ma-
nejar ordinador amb nocions de
cornptabilidad.
Informes: Tel. 581120.
CLASES DE INGLES. Este invierno
el Pr. Barry Davey dará clases en
su hogar de Alquería Blanca en
grupos pequeños y clases portico-
lares. Empezarán el dia 30 de oc-
tubre.
Informes, Tel. 163295.
TENGO COCHERIA para alquilar
en calle Ernesto Mestre, 23.
Informes, Tel. 580883.
VENDO MUEBLES de dos dormi-
torios y un comedor. Buen es-
tado.
Informes, P. Ramon Llull, 23,
1.° D. Tel. 581589 (a partir de las
8 de la tarde).
NECESSIT APRENENT DE FUS-
TER.
I nformació, C/. Emilie 'Veil',, 17.
—
SE NECESITAN MECAN ICOS V
CHAPISTAS. Concesión oficial de
Marca.
Informes, Tel. 582889.
SE VENDEN APARTAMENTOS en
Urbanización La Punta de Porto-
Colom. Facilidades.
Informes, Tel. 575683.
C0NIP110 FINCAS para reformat-
o lerreno para construir casa.
Inf.: 'rel. 575001
SE NECESITA si.. oarrA para oil-
ci na, con nociones contabilidad
Llamar 'rel. 580371
SE VENDEN N'ESPINOS Y VES-
PAS 125 en buen estado.
Precios a convenir.
Inf.: Tel. 657703 (horas de oficina).
CLASES DE REPASO. Matemáticas
y Física y Química BUP y COU.




Acte públic de campanya
Lloc: Cinema Felanitx









Fiesta y degustaciones para todos
¡Os esperamos!




Aquella sctmana un d'aquest re-
porters suïcides de sa televisió d'es
guitarreros, un d'aguets que van por-
ahí amb una camia de cote, ruat i
unes ulleres disforges penjant per sa
pitera, fermades darrera es coll de
porc cingla amb una cadena de bar-
co, havia anat «nada menos» que a
Ca d'Ell per fer un reportatge suma-
mente interesante, a molts pocs qui-
lòmetres de distancia d'allà on en
diuen Aferpunyetes, setanta passes
de cavall apestat al nord de Volta-
fetrons. I ara, quan ses gaviotes de
Portocolom anaven a colgar-se clins
una una cova des puig de Randa, ti-
pes de s'arrús de peix de ses escom-
bres de Montuïri, horabaxanclo, cinc
robatoris abans dc sortir sa lluna
vella, ho havien de fotre a s'informe-
semanal.
Hi havia, com quasi sempre, qua-
tre botillades més per aquell vespre
i sa locutora ana amollant es títols,
un rera s'altre, amb una veu d'ena-
morada que prengue el sò d'un fagot
suat de banda de poble quan anome-
na es darrer, que també, faltaria
més, era és més important. Es trac-
tava d'una entrevista a Deunostrose-
nyó. S'anunci des reportatge ana
acompanyat d'una enumeració farra-
gosa de ses dificultats que l'en re-
voltaren.
A la fi sa locutora desaparegué i
ses cameres ens mostraren un sofa,
una butaca j una tauleta de tresillo.
A sa butaca hi seia Deunostroseny6
i an es sofà, amb una cama damunt
s'altre, estil poca vergonya, aquell
robust reporter que ara s'havia po-
sat ses ulleres. Amb aquella veu de
Johnwaine, mostrant setcentes cua-
tre dents enmig d'un somriure de
suficiencia l'hi pregunta a Deunos-
trosenyó:
—De veritat que vos no crcis amb
es científics?
Dettnostroseny6, que aquell vespre
duia una barba un poc Ines arregla-
da de lo corrent, digué que no. Es
reporter mira a sa camera amb cara
de complicitat, fent veure que allò
era un desbarat i afegí:
—I amb es Big-Bang? Creis amb
es Big-Bang?
Deunostrosenyó digué:
—En absolut. En tot cas puc ad-
metre que pes laboratoris hi ha una
ma poderosa, una força. Això ens du-
ria probablement a veure que, en
tot cas, es va tractar d'un Big-Bing.
Just ilavores tallaren sa veu
Deunostrosenyó perquè era hora dc
posar s'espot d'un anunci de bar-
ques de bou que, un cop más, venien
carregades de mariners amctrallats
i peix blau que, un altre cop, es met-
ges des govern consideraven 13.5 pes
cos (lets europeus des sud de França.
P. Artigues
VENI)0 SOL\ R 200 in2. a pox. con
intis de I I in. de fachada, en C.
Son Pinar. 2.500.000 plas.
In formes: Tel. 5S0840









580427 - 581801 - 575394
OCASION
En Cala d'Or-Ferrera Park
VENDO APARTAMENTO (Atico) con






Empezarán el lunes 16 de octubre
Información y matrícula
Call, 17 - Tel. 582668
6-CC•111r.








Par una compra superior a 1.000 pt
leche, magdalenas o pastas.
as.
HORARIO: de 9 a 12
hiper Feigairlitx
af, de bfaci
De 10 o 22 hrs
SALIDA CARRETERA PORTO COLOM FELANITX
FELANITX













pack. 8 u. 	 (23)184
Yogur CHAMBURCY Natural
pack. 8 u. 	 (21)168
TULIPÁN 400 grs. 	 95
DONUTS pack. 4 u. 	 88
Pan BIMBO Silueta
Familiar Fresco 	 176
Galleta QUELY Cremosa y
Cor 450 grs. 	 169
NESCAFE Descafeinado 200 grs. 659
Café BONKA Molido Superior
Natural 250 grs. 	 139
Chocolate LA CAMPANA
ELGORRIAGA 150 grs. 89
Sopas GaLLINA BLANCA Sobres 58
Legumbres LA ASTURIANA
Tarro Cristal 1 kg. 	 85
(Garbanzo, Alubia y Lenteja)
Patatilla ROSDOR
Ondulada 200 grs. 	 99
Aceituna Rellena
ROSSELLO 450 grs. 	 88
Tomate Triturado
CIDACOS 1 kg. 	 75
Almeja CHILENA RO-140 D.S. 125
Berberechos TIC-TAC
RO-140 pack. 3 u. 	 199
Atún e nAceite RIANXEIRA
RO-70 pack. 3 u. 	 124
Salchicha OSCAR MAYER
Wierner 5 piezas 	 129
Salchicha ACUEDUCTO




1/4 pack. 6 u. 	 224
COCA COLA Botella 1'5 I.	 119
(Tradicional, Light y
Sin Cafeina)
FANTA Naranja y Limón 1'500 115
Champán CODORNIU
Extra (semi - seco)	 573
Champán DELAPIERRE Extra 297
Vino BACH Rosado botella 3/4 1. 298
Whisky BALLANTINES
botella 3/4 1. 	 1.165
 	 r 
	
LomaR©uvENA
Paleta II al Horno de
OSCAR MAYER
	 595
Salami 110 y 120 ACUEDUCTO 699
Queso EL LABRADOR




Chopped Pork de CAMPOFRIO 465





COMERCIAL PIQUE 	 785
r - jo
Panini IGLO 200 grs. 	 149
(Champiñón, Jamón, Cebolla)
Patata IGLO Rodajas 750 grs. 125
Tarta FRIGO Whisky 685 grs. 450
Calamar a la Romana
LA COCINERA 400 grs. 	 269
Hojaldre LA COCINERA 	 375
Canelones LA COCINERA 	 309
(Atún y Carne)
Croquetas PESCANOVA 600 grs. 180
(Langostino y Pollo)
Merluza PESCANOVA





Vajillas FAIRY 1 1. 	 249




4 rollos 	 139
Detergente GALGONIT 4 kg. 1.095
Laca CADONET 360 c.c. 	 395
(Cabello Normal, Graso y
Seco) Con obsequio Leche
Limpiadora 120 grs.






Democracia, espai públic i comunicació
Creixen avui els espais considerats privats. «En aquesta qüestió no
s'hi afiqui ningú», exigim. S'estenen els espais tancats, reservats i íntims.
Es tendeix al secretisme. Es cert que la intimitat necessária troba avui
moltes dificultats. Voldria en aquest article recordar un aspecte, impor-
tantissim de la democracia.
La paraula pública, la premsa (els mitjans de comunicació) Inure i
les discusions en eis Ajuntament o Parlaments són maneres basiques i
elements essencials de la democrcia. La democracia es juga —i per tant
es perd o es ganya— en l'espai públic, obert, visible, comunicable, trans-
parent i per tant està estretament unida a l'exercici de la paraula lliure,
a l'ús públic de la paraula.
On no hi ha paraula lliure (i no se me digui que la tenim tota) no hi
ha esfera pública; per això les dictadures sõtt la negació de la «publici-
tat», es a dir, es dóna la informació amb comptagotes, es nega la paraula
o se l'encercla, se la treu fora o se la redueix a minimes expressions. Una
societat democràtica «bonsai». Quan la paraula meva (posem per cas)
esta sota el caprici d'altres l'espai públic minva amb tendencia cap a la
por o cap a la privatitzaci. «No puc dir el que vull» o «el que pugui dir
no té cap pes» i frasses semblants, infantilitzen la societat. Infant es, per
definició, aquell que no pot parlar.
La paraula lliure es com l'òrgan exploratori per a descobrir entre
tots la veritat que sempre te molts de caires. Quan la llibertat de recer-
ca i de comunicació de la veritat, trobada i creguda per cada u, se debi-
lita o desapareix, creixen les consignes, les orientacions imposades, les
sospites. Augmenten també el servilisme i l'uniformisme.Quan no se sap
ni se vol viure amb les diferencies d'opinió ni amb el pluralisme social
s'alimenten calúmnies i se concentra el poder.
En política —com també en el món creient i eclesial— s'ha de reha-
bilitar la comunicació. La pràctica comunicativa exigeix informació, do-
nada i rebuda, cap a dedins del grup i cap a defora. L'espai públic no pot
sostreure's a la informació, sencera i sincera. L'espai públic no pot tenir
secrets. Fins i tot all?) que es diuen «secrets d'Estat o militars» són tan
perillosos per a la democràcia que la tendencia ha d'anar cap a l'elimi-
nació de dits «secrets».
Tal com s'ha demanat per a l'església, també s'han d'exigir a molts
llocs politics, les dues paraules programàtiques de Gorbachev: glasnot
(transparencia) i perestroika (transformació, renovació).
I, juntament amb la paraula lliure i la informació, s'ha d'oferir la
capacitat d'entendre'ns. Enteniment. La informació i la paraula demanen
persones obertes, i sense por, a la raó i a les raons; persones critiques i
autocritiques; persones honrades en la recerca de la veritat, que no es
treura de la manega com en un joc de mans, i manco de la pròpia but-
xaca, Hoc aquest sempre molt perillós per a fer passar —empassolar-
la conveniencia pròpia com allò més convenient per al poble.
Una de les senyals de major vitalitat de la familia, de l'escola, de la
comunitat o de la política, se dóna quan el pare, el mestre, el rector o el
batle no tenen por a la confrontació amb les idees dels fills, dels alum-
nes, dels feels o dels ciutadans.
'Barlomen Bennassar





Se necesita encargado y
oficiales carpinteros
para Industria en
Polígono Son Castelló (PALMA)
CONTACTAR: DE 2 A 2,30 Y DE 8 A 10 NOCHE
CON EL SR. JOSE GAVISiO, TEL. 580258
Declaracions de renda
i patrimoni   
nag
°W1OHNIN   
C/. Sol, 17 2n. 	 Tel. 582998 	 FELANITX
B. PIZA i B. VAQUER, Economistes, Membres de l'Organització
d'Economistes Assessors Fiscals
HORARI: De dilluns a divendres, de 9 a 13 i de 16 a 20 h.
FELANITX
EL CONDE DE BARCELONA
Al atardecer del 15 dc Agosto, an-
cló en nuestro Puerto, un yate en el
que viajaba su Alteza Real D. Juan
de Borbón.
Por la noche cenó, con sus acorn-
pafiantes, en el Hotel Estoril.
El dia 16, el Conde de Barcelona
asistió a una de las misas celebradas
en la Iglesia de Porto Colom, ocu-
pando lugar destacado sobre el pres-
biterio.
HIJO ILUSTRE
El 30 de Agosto, en el Salón de
Sesiones del Ayuntamiento, fué pro-
clamado Hijo Ilustre de Felanitx,
D. Juan Estelrich Artigues.
Sobre el estrado, figuraba en lu-
gar destacado, un retrato al óleo del
ilustre humanista, debido al pincel
del Profesor de Dibujo del Instituto
Laboral, D. Antonio Lucas.
D. Juan Pons Marques, Archivero
Provincial, fue el encargado de pro-
nunciar el discurso biográfico.
VENDIMIA
Hogaño se va a implantar una
nueva forma para la adquisición de
la uva por parte de los elaborado-
res de vino. Sera el de la compra a
«tanto por grado».
Con este sistema, el primer bene-
ficiado sera el agricultor, pués sera
un estímulo para intentar mejorar
Ia calidad de sus viñedos.
NUESTRAS «GERRETES»
Nos enteramos de que han sido
adquiridas al artesano de nuestra
Ciudad Sr. Capó, una interesante co-
lección de «gerretes», cuyo destino
sera una de las Salas del Museo de
Mallorca.
TIMONER PENTACAMPEON
El gran corredor ciclista Timoner,
se ha proclamado, por quinta vez,
campeón mundial de medio fondo,
tras moto, en el Parque de los Prín-
cipes de Paris.
Palma, Lluchmayor, Campos y, es-
pecialmente Felanitx, dispensaron
El PSM-Esquerra Naciona-
lista ajudarà a:S úfectats
per ;93 intridacions
F.1 Conseil cle Direcció Política ciel
PSM-Esquerra Nacionalista ha acor-
dat no gastar cloblers en la próxima
campanya electoral en els municipis
de Campos, Manacor, Sant Llorenç
i Felanitx.
En uns moments clificils per
aquests pobles, tots hem de fer cl
possible per ajudar les victimes de
la catástrofe. D'aquesta manera,
com a mostra de solidaritat, el PSM-
Esquerra Nacionalista, baldament
sigui un partit humil i amb magres
recursos econòmics, ha decidit in-
vertir el 15 Wo del seu pressupost de
campanya electoral en ajuts pels
damnificats de les inundacions. El
criteri consisteix en calcular que les
desgracies personals s'han produit
en aquests quatre municipis que
on hi ha gent necessitada de serveis
de primera necessitat, i la població
d'aquests municipis suposa un 15 %
poc més o manco de la població de
Mallorca.
D'aquesta manera els doblers se-
ran entregats als quatre ajuntaments
perquè a traves dels seus serveis so-
cials, o mitjançant la fórmula que
s'estimi més convenient, distribuei-
xin les ajudes entre els necessitats.
E.s per tot això que cl PSM-Esquer-
ra Nacionalista, que es presenta a
aquestes eleccions en la candidatura
ESQUERRA NACIONALISTA (PSM-
ENE), juntament amb els companys
de Menorca i Eivissa, no farà cam-
panya externa de cartells, pancartes,
tanques publicitàries o propaganda
i publicitat en les revistes dels po-
bles tal com es fa als altres munici-
pis. La campanya a Campos, Sant
Llorenç, Manacor i Felanitx sera aus-
tera; s'intentarà explicar el nostre
programa i demanar el vot d'una
manera oral i realitzant activitats
que no suposin gastar doblers.
Partit Socialista de Mallorca




	 DE 6." E.G.B., CLA-
SES DE INGLES (repaso, profun-
dización y aumento cle nivel). Ini-
cio el 16 de octubre.
Informes, Tel 580004.
SE NECESITA URGENTE UN PIN-
TOR de coches de primera, para
trabajar en Cala d'Or.




Comuniones y fiestas en general.
Abierto todos los días
Para reservas llamar Tels.837034-658033
Sastrería CERDA
AMB MOTIU D'INTRODUIR-SE EN EL NOU CONCEPTE DE
Sastreria de! futur
Liquida, a partir de demà diumenge les
existències en teleria: Talls de trajo,
calons, faldes, etc,
Tot a 1.500 ptes. metre
CENTRE CULTURAL DE FELANITX
Cursos de Llengua i Cultura Catalana
lnscripcions a l'Ajuntament (Antoni Capi)
Els cursos començaran a principis de novembre.
L'horari i el conlingul dels cursos s'eslabliran d'acord
amb els alumnes inscrits i els seus coneixements.
TOT PELL
Confeccionamos a su medida
prendas en piel
Fabricación propia
Bolsos, carteras, cinturones, maletas y
otros artículos para viaje.
C. 31 de Març, 13 - FELANITX
FELANITX
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• Avui dissabte a l'entrada del
Passeig Ramon Lull sera gros. L'a-
mic XISCO OLIVER, «EL SOLTE-
RO DE ORO», celebra la seva ono-
mastica, una miqueta tard, perquè
és un home intelligent, havia d'esser
el passat dia 7, però... Qualsevol or-
ganitza res un dia de futbol i més
un partit MADRIZ-BARÇA!
Lo cert es que la cosa sera avui
vespre. Hi haura sarau per llarg.
Música, cançons, actuacions dc qual-
que artista famós, xistes, rialles... I
«caldo de gato». Sera, com cada any,
una nit de bauxa, una trobada d'a-
mics i amigues amb molt humor i
companyonia, on es divertiran amb
les millors intencions. Lo dit: NIT
DE FESTA GROSSA. Molts anys,
Xisco!
• Al «CINE PRINCIPAL» agues-
ta setmana tenim dues pellicules
més. «KARATE KID-3», una altra
vegada RALPH MACCHIO i PAT
MORITA perd que no ve a aportar
res de nou a aquesta série que, clar,
va degenerant a mesura que surt un
nou producte. De complement, una
altra cinta, tal vegada más interes-
sant, es tracta de «LAS COSAS CAM-
BIAN». Una pellícula molt premia-
da als festivals cinematogràfics. Es-
pecialment cal destacar les interpre-
tacions del dos protagonistes prin-
cipals: JOE MANTEGNA i DON
AMECHE que guanya l'«oscar» per
«Cocoon». Un bon guió que dona
peu a una pellícula prou recomana-
ble. Cal dir que anar al cine torna
estar de moda, com he pogut com-
provar. La setmana passada el «CI-
NE PRICIPAL» va registrar bones
entrades.
• ...Sabeu perqué hi ha gent que
diu que la JOVENTUT FELANIT-
XERA s'assembla a les MOSQUES?
perquè cerquen l'humitat i el
clolg. Tenen posada davant Sa Font
i clavant una pastisseria a la costa
de «Sa Torre». S'hi passen tot el sant
horabaixa.
• Un altre equip nou dc FUT-
BOL. Un equip que es diu «RE-
NAULT/CONS. SANT SALVADOR».
Es tracta d'un equip que juga a la
categoria de FUTBOL EMPRESAS.
Varen començar malament, perdent
per golejada el primer partit jugat
a fora, però el dissabte passat ja
aconseguiren empatar front a l'e-
quip manacori «L'ESTEL» (14). El
gol fou marcat per CANO, un gol
molt bonic. Aquest nou conjunt fe-
lanitxer de futbolistes ja veterans,
disputara els seus partits al camp
«Es Cavaller» de CAS CONCOS.
• I xerrant del CAS CONCOS,
cal significar la GRAN VICTORIA
aconseguida dins el camp del JO-
VENTUT DE BUNYOLA diumenge
passat (04). Dos punts positius que
han de donar força i moral a l'e-
quip que entrena MIQUEL VILAR.
El CAS CONCOS de moment està
fent una campanya bastant digna a
1." REGIONAL.
• Els divendres i els clissabtes
val mes no agafar el cotxe. Tothom
va loco. Mc rercicse els vespres.
• A la fi! El S'HORTA va GUA-
NYAR cl primer partit de la tempo-
rada. Dos gols de DINO li bastaren
per superar a l'equip del PLA DE
NA TESA (2-1).
• El passat dissabte passa per
FELANITX el polèmic europarla-
mentari RUIZ MATEOS. Va firmar
un grapat cl'aut6grafs. Va venir ben
acompanyat d'un parell de «guardes-
patties» i una partida de femelles
joves i bones, almenys d'aspecte.
L'ex-president del «holding» «Ru-
masa» se presenta ara com a candi-
dat del Congrés.
• LA FRASE DE LA SETMANA:
«Estoy vivo, porque Alfonso Guerra
no ha podido envenenarme de nue-
vo...». Un personatge singular que
sap encalentir l'ambient. El seu le-
ma de cara a la campanya cap al
Parlament és el següent: «Vote a
Ruiz Mateos y déjese de pitorreos».
Sobran comentaris.
• L'atleta felanitxer ANTONI PE-
NYA (Colonya Pollença) va guanyar
Ia cursa «X ANIVERSARI DE CU-
XACH», que se disputa dissabte pas-
sat a POLLENÇA. Un triomf impor-
tant per afegir al seu «palmarés» ja
de si exitós.
• Comença el passat dia 7 la tem-
porada d'exposicions a la «TORRE
DE SES PUNTES». Se va inaugurar
amb una mostra pictòrica de l'artis-
ta BIEL MARCH SIM:). Un que ja
ha obtingut molts de premis i expo-
sicions individuals a galeries tan im-
portans com «4 Gats», «Celler Arts»
(Girona), «Ferran Cano»... etc. Me
va saber molt de greu no poder acu-
dir a l'acte inaugural, perd el partit
BARÇA-MADRIZ me va estirar más.
• El passat dijous els Benjamins
del C. I). Felanitx jugaren un partit
telonero enfront del 13arracar al
camp ((Na Capellera», a benefici dels
damnificats del llevant de Mallorca.
• El C.D. FELANITX tampoc va
poder aconseguir restar cap negatiu
a la seva visita ;A EIVISSA entront
del PORTMANY. Va a dur mala sort.
Podia haver empatat, perquè va ter
mèrits suficients peró ja se sap, se-
gons la dita: «Ca magre tot son pu-
ces».
Diumenge que ve juga contra el
PENYA DEPORTIVA SANTA EULN-
LIA. El partit se disputara al camp
«Es Torrent6». Els eivissencs son pe-
rillosos, ocupen un lloc de privilegi
a la taula de classificació de 3." Di-
vissiú grup Balear. Tenen set punts
i un positiu, el Felanitx s'ha d'em-
prar a foils per lograr la primera
victòria de la temporada si no vol
afegir ms negatius al que ja te al
seu compte.
Arbitrara el partit el col.legiat
Moreno. L'hora de l'eneontre sera
les 4 de l'horabaixa.
• VIDEOCLU B. — «WILLOW».
Director: Ron Howard. Intérpretes:
Val Kilmer, Joanne Whalley, War-
wick Davis, Billy Barty. Productora:
RCA/Columbia Pictures. Duración:
121 mins. aprox. Genero: Aventura
fantástica. SINOPSIS: En una tie-
rra dc fantasia, donde lo mágico es
real, vive Willow, un pequeña gran-
jero deseoso de convertirse en hechi-
cero. Willow se transforma en guar-
dian de una niña recién nacida que
pertenece a los Dalkinis. raza de cor-
pulentos guerreros humanos temidos
por el pueblo Nelwyn, al que perte-
nece Willow ... COMENTARIO: Et
talento y el olfato comercial de Geor-
ge Lucas, el creador de «La guerra
de las galaxias», en un gran espec-
tdculo cinematográfico en el que se
reúnen todos los alicientes del gé-
nero fantástico mezclándolos con un




amb coneixements de comptabi-
litat i maneig d'ordinador.
Informació, Tel. 837192
(de 8 a 13 i de 15 a 17 h.).
todos los modelos ESCORT u
ORION equipados con motor DIESEL se
los entregamos a precio de GASOLINA
¡Además le sobrevaloramos su vehículo usado!
en 150.000 pts
al comprar cualquier mo elo
(F0-74/
NOTA: Los vehículos equipados con motor Diesel pueden
acogerse a los dos descuentos
MOTOR FELANITX, C.B.
Alonso Rodriguez, 5-Tel. 580331 —Felanitx
INFORMATE EN:
FELANITX
FELANITX.—Otero (3), Matías (2),
R. Juan (2), Adrover (2), M.A. Llu11
(2), Barceló (3), Juli (1), Pont (2),
Mut (2), Galmés (1), Company (1).
En el minuto 53 Felipe (-) suplió a
Galmés y en el min. 77 Gallardo (1)
entró por Felipe.
ARBITRO.—De la Cámara. Regu-
lar. En algunos momentos perdió los
papeles del partido. Mostró la cartu-
lina amarilla a Mut por el Felanitx
y por parte del Portmany a Pedro y
Maymó a este Ultimo por dos veces
por lo cual tuvo que abandonar el
terreno de juego.
GOLES.—(1-0) min. 3, Valls dispa-
ra a bocajarro desde dentro del
área. (1-1) min. 12, Matías por la es-
cuadra, de un fuerte chut desde fue-
ra del área, sorprende al portero
Pepe. (2-1) min. 56, fallo de la de-
fensiva felanigense y Francis bate de
cabeza a Otero.
COMENTARIO.—Desde el primer
momento del partido el Portmany
dominó el encuentro, adelantándose
en el marcador a los tres minutos de
juego, pero el Felanitx, siguiendo su
ritmo de juego, nueve minutos más
tarde, conseguiría empatar el en-
cuentro, gracias a un gol marcado
por Matías. El Felanitx, dispuso de
muchas oportunidades de marcar,
pero a la hora de transformar no
sabía resolver, en cambio el Port-
many dispuso de menos oportunida-
des, pero tuvo más suerte a la hora
de introducir el balón hasta el fon-
d() de las mallas. El resultado más
justo para el encuentro hubiera sido
el reparto de puntos.
TIA PUPUT Y GORI VICENS
1.a REGIONAL
DOS POSITIVOS DE ORO
J. BUNYOLA, O - CAS CONCOS, 1
El pasado domingo en Bunyola la
S.D. Cas Concos consiguió un sona-
do triunfo que le permite situarse
en una zona cómoda de la tabla.
Con seis puntos y un cero en el ca-
sillero de negativos.
Los muchachos de Miguel Vilar
supieron organizarse bien en defen-
sa y controlar bien el partido. Un
encuentro muy disputado, una dura
pugna en el centro ciel campo, don-
de el Cas Concos supo imponer su
mejor ley.
El gol de la victoria fue obra de
Mayoral, tras una buena jugada de
ataque.
Dos puntos muy valiosos que sir-
yen para restar los dos negativos
que arrastraba cl Cas Concos.
El próximo partido se disputará
en el campo «Es Cavalier» frente al
VIRGEN DE LLUC.
Los del Pla de Na Tesa vinieron
a «Sa Lleona» en busca de algún
positivo que añadir a los dos que
ya disfrutaban. Un equipo muy pe-
ligroso, que lo demostró apenas
empezado el partido prodigando pe-
ligrosos contrataques. Serían los
visitantes quienes se adelantarían
en el marcador. Pero el S'Horta no
se amilanó y antes de que termina-
se la primera parte consiguió igua-
lar la contienda (1-1). Gol marcado
por Dino.
En la segunda mitad siguió la
misma tónica, ambos equipos no se
conformaban con la igualada. Pero
fue el equipo local que con fe bus-
có con más ahínco la victoria. Esta
se consiguió con otro oportuno gol
de Dino, el goleador de la tarde.
Una victoria apurada, ante un
buen conjunto.
Un resultado que puede dar con-
fianza al equipo de S'Horta.
El próximo domingo se viaja a
Búger, si no ando descaminado. Un
lugar idóneo para puntuar, ya que




encara. Miguel S. Perelló fou cl lí-
der de l'equip, capaç de fer 19 punts
i robar 9 balons. Guillem Amengual,
poc brillant en atac aquesta vegada,
mostrà la seva efectivitat en els re-
bots, amb 16.
AQUESTA JORNADA
El dijous, dia de la festa, havien
de jugar els júniors a Felanitx en
front de Coll d'En Rebassa i els sè-
niors a Arta contra el Sanimetal.
Aquest cap de setmana no hi hau-
ra partits a Felanitx ja que els tres
equips es desplacen, i ens sembla
bastant difícil que els seus viatges
siguin fructífers. Els rivals seran
Penya Mallorca (juvenils), Espanyol




Informes, Talleres Citroen, Tel.
582862.
ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS.
Clases individuales y colectivas.
Carrer des Proissos, 4, de 5 a 8 tar-
de o Tel. 581156.
EL COLOR DE...
(Vie w (le la i)i(J. 10)
Con vuestro comportamiento en-
Ire nuestro grupo y el vuestro, ha-
beis abierto un abismo y un mundo
inmenso de separación.
No es tender una trampa mortal,
dar luz verde a un puerto de pro-
greso donde brotará floreciente la
riqueza en medio de la creación de
puestos de trabajo y convertirá a
nuestro bien querido Porto Colom
en un bello paraíso de bienestar
con futuro y seguro porvenir.
Y no será la trampa mortal que
pretendéis demostrar con vuestros
argumentos. Acaso no es una tram-
pa mortal ese mundo de drogadic-
ción en donde hay cada dia más
adictos a ello, o el alcoholismo, o el
tabaco, o la velocidad desorbitada en
la carretera, o el atentado en contra
de la destrucción del ozono, que el
gas de los aerosoles conlleva. Y no
vaciláis en dejar la puerta abierta a
todo ello sin la más minima mani-
festación de repulsa y protesta.
¿Dónde esta la responsabilidad ejem-
plar en la que queréis enarbolar
vuestra bandera?
Y tampoco es verdad que el Ayun-
tamiento haga las cosas tan mal por-
que hasta el momento, ante los tri-
bunales de justicia éste ha ganado
todos los pleitos ¿o es que acaso
creéis que con fondos públicos tam-
bién se compra a los jueces?
Haced critica negativa si os pla-
ce, ya que esto es vuestro lema. De-
nunciad si os satisface la descoordi-
nación en unos momentos difíciles
y catastróficos y podeis decir tam-
bien, si así lo quereis que el partido
mayoritario ha rehusado vuestra co-
laboración. Pero si esta hubiera sido
incondicional como las circunstan-
cias reclamaban, sin duda alguna
que hubiéseis encontrado una mano
tendida, abierta y agradecida porque
todos necesitábamos de ella.
El Alcalde fue el Primero como
un noble valiente y gran capitán
—dejando en cl Ayuntamiento a su
Primer Teniente— al frente de la
gran batalla extendida en diferentes
frentes, en dónde también unos regi-
dores dejando sus empresas y sus
trabajos, olvidando los rasguños,
cortes sangrantes o la gran herida
abierta en propia carne como la so-
portó el Alcalde, supieron hacer
frente a la gran prueba de fuego sin
desfallecimiento ni desmayo. Pocos
días después todo el mundo podia
contemplar como estaban r establect
das las comunicaciones, recupera-
das las playas, mejorados los cami-
nos vecinales y levantado el estado
de ánimo de la población, sonriente,
satisfecha y agradecida del inmenso
trabajo por el Ayuntamiento reali-
zado.
Ante esta realidad auténtica y pal-
pable y que son hechos y no pala-
brería. Por lo menos reconoced:
«Que en este mundo traidor,
nada es verdad ni es mentira
todo se ve del color,
del cristal con que se mira».
J. Bonet
FUTBOL
No se mereció perder






S'HORTA, 2 - PLA NA TESA, 1
El S'Horta consiguió anotarse los
dos puntos en liza y alejarse un po-
quito de la cola de la tabla de cla-
sificación. Un partido también muy
disputado en el que tuvo distintas
alternativas.
VENDO CASA en Felanitx,
C. Mar, 54.
Inf.: C. Sitjar, 7-Tels. 582271 y 657853
SE NECESITA SEÑORITA para ofi-










MEDIODIA 	 Nii6rcoles, jueves,
stiliailos y domingos.





NOMS a la Sala I	 EL COLOR DE LA SENSATEZ
indignante y
brutal hiriendo la dignidad de unas
personas democráticamente elegidas
por voluntad popular y que en nin-
gún momento han titubeado a la ho-
Ta de realizar su trabajo, dando de
si con entusiasmo cuanto han podi-
do y sabido por el bien del pueblo
Pr ellos representado.
Si nos paramos para hacer «STOP»
en el camino, veremos de forma cla-
ra y precisa el por que a la hora
confeccionar las listas electorales
quizás no reluzca la flor y nata con
los nombres de más valía, porque no
todos están dispuestos a sufrir dira-
mación y a tolerar insultos de unos
individuos que sintiendose dignos
de ocupar sus cargos saben emplear
fondo su inteligencia para sembrar
confusionismo y esparcir cizaña en
medias mentiras desdibujando el
lienzo del cuadro real que reprodu-
cen los hechos.
Si la gente honrada a veces duda
de la democracia y pierde la fe en
Ias instituciones, no es porque fa-
lien los políticos, que pueden fallar
porque son humanos, ni es que exis-
ta corrupción ni favoritismo que
también puede existir, es porque se
da rienda suelta a los depredadores
de la destrucción quienes en medio
de sus marañas pretenden acabar
con unas instituciones en las que
nunca han creido ni creerán jamás.
He aquí el grave atentado de que
es víctima nuestra democracia.
Os aterrorizáis y calificáis de es-
candaloso cuando unos senores, te-
niendo ya colmado el vaso de la pa-
ciencia rompen la soga de su ahogo
con unas declaraciones a la prensa y
a la radio y que no es otra cosa mas
que devolver la pelota al propio cam-
po de juego ¿y os produce estupor?
0 es que la viga que tenéis meti-
da en vuestros propios ojos, no os
deja ver con claridad?
Id, cojed, leed y volved a releer
vuestros artículos cncuadernados,
vereis cuantas palabras mordaces.
rellenas de veneno que articuladas
y unidas entre sí elaboran un insul-
to grave y personal contra quienes
han sido elegidos (le forma den-lo-
ci-Mica por voluntad popular.
Y por favor no digáis que no que-
remos diálogo, porque en actitud
formal, poniendo toda nuestra car-
ne en cl asador lo hemos intentado
y nuestro esfuerzo ha tenido por
premio el fracaso.
Y clio no ha sido por falta de pre-
disposición, lo ocurrido es que al
primer síntoma de entendimiento lo
habéis abordado con acusaciones e
insultos personales como si en vues-
tras palabras y vuestras manos es-
tuviera en exclusiva todo el peso de
Ia razón. Ya que si se quiere el dia-
Jogo, la razón es la incógnita a la
que se llega con hombría, valentía
y buena fe.
(Pasa a la pagina 9)
EL DARRER PLE I
LA DARRERA NINADA
Dimecres hi hague el Pie Ordinal i
del mes d'octubre. El tema principal
era l'aprovaciú de trenta projectes
Per «embellecer» Portocolom. El
nostre grup s'oposa a rentar la cara
al Port perquè:
1.—A les cases normals primer
;lumen les nccessitats primaries i
després enramellen. A Portocolom
fa anys que clamam els serveis pú-
blics obligatoris i ara els del P.P.
troben que es més urgent enrame-
llar Cala Marçal. Seguiran abocant
les aigües brutes al Port, seguirem
sense Ligua potable a molt d'indrets,
seguirem sense clavegueres a molts
d'altres, seguirem sense erillumenat
públics a molts de llocs...
2.—Els projectes que es dugueren
aprovació, no hi ha diners per
pagar-los. Ës de suposar que en Cos-
me, en Mora, en Tejedor, na Picó, en
Barceló, En Cercla, en Batle, en Bo-
net, n'Adrover, en Bennasser i en
Monscrrat deuen fer comptes pagar-
ho de la seva butxaca. Això seria fer
feina pel poble! però no plourà d'a-
quest tro.
3.—Els projectes que dugueren a
aprovació no eren documents ofi-
cials, no estaven passats pel collegi
corresponent, no s'havien informats
per anar a la Comissió Informativa
corresponent i no estaven a l'abast
dels Regidors pel seu estudi el dia
que es va convocar el Pie. Quasi res!
4.—Els projectes que es dugueren
a aprovació, molts d'ell estaven re-
dactats dins terrenys de particulars
o dins urbanitzacions que no estan
rebudes inicialment, com tampoc hi
havia compromis de part de l'Ajun-
tament pel finançament del 40 %
del pressupost. Tot això en contra
de la normativa de la Conselleria de
Turisme. Quasi res!
Com podeu suposar, pel Batte i
los seus, això no té importancia.
Hi hagué més filigranes d'aques-
tes. El Batte denega la nostra pro-
posta de transparencia administra-
tiva i que suposaria numerar els de-
crets, els informes i tota la docu-
mentació que emet l'Ajuntament. El
Batte i els del P.P. volen seguir
ocquicocant-se» de data, fent decrets
temps després de quart era l'hora,
manipulant eis documents oficials.
També clencgi:t la proposta del PSOE
de tractar com a mocions urgents
les qüestions del Ple Extraordinari
que s'ha de celebrar dia 13 sobre les
inundacions i que el Batle i els PPs
no creuen que siguin urgent s. També
el Bade va reconéixer que cl Pie de-
manat el mes d'agost i denegat per
ell, no tenha base formai Li denega-
ció i hem demanat la seva convoca-
teria. nimbe es varen destapar les
competencies que el batte assumia
i que no eren pròpies a l'hora de
tramitar les obres dins s61 no urba-
nitzable amb un simple decret.
Per() encara no li ha espassat la
rabia de l'espectacle que es capaç de
muntar a les plenaries i --aferrau-
vos a la cadiral— ha iniciat un ex-
pedient sancionador contra el nos-
tre portaveu perquè diu que va ven-
cire begudes alcohòliques a s'Algar
sense el corresponcnt permis...
Es prega a tothom que tengui fu-
ites signades per la eampanya de
S'Algar i Es Corso i la dimissió del
Batte, les entregui a algun membre
de l'oposició o del GOB, ahans de
diumenge
Siempre ha sido mi lema buscar LANITX», de manera
Ia justicia y luchar por el bien de
la paz, aunque a veces de pronto
(porque soy humano) rompo con to-
dos mis esquemas traicionando mi
personalidad; pero no tardo en re-
parar mi fallo. Mi intención y mi
deber es y ha sido siempre cumplir
Ia ley, partiendo de la base de que
el hombre no esta hecho para la ley,
es esta la que esta hecha para el
hombre y arrancando de ahí mi par-
tida es fácil, comprender que mi
orientación apunta como la brújula
apunta al norte. Al norte del sentido
común ya que es la única ley siem-
pre puesta al día y que te invita al
cumplimiento del deber. Y llegando
al fondo, ves destellante la razón,
que te encamina a valorar en cada
momento el por que de una actua-
ción y de las circunstancias que la
rodean y envuelven. He leido sema-
na tras semana cuantas parrafadas
se han escrito en cl semanario «FE-
